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El Archivo de la Corona de Aragón
y sus fondos sobre Cortes
Desde tiempo que vengo ocupándome de la documentación que>
en relación con las Cortes generales y especiales de Cataluña, se con-
serva en este Centro, colección que es abundantísima como tantas
otras que se guardan en nuestro gran depósito documental’.
Efectivamente, junto con manuscritos y pergaminos que hacen
alusión especialmente a las asambleas de paz y tregua y al desarrollo
de la Curia (organismo ambos que tienen íntima relación con la crea-
ción de lo que luego serán las Cortes Medievales) existen> en abun-
dancia, en este Archivo, otras series.
Son dos fundamentalmente las series que contienen básicamente
documentación relativa a las Cortes, ya sean las generales de toda la
Corona de Aragón, ya las privativas de Cataluña.
Como no podía ser otra cosa, la Sección de la Real Cancillería con-
tiene una serie valiosísima, constituida por los procesos de Cortes,
si bien esta colección comienza tardíamente, cuando la institución
está totalmente perfilada, es decir, con Pedro el Ceremonioso. La otra
serie es la correspondiente a la Sección de la Generalidad y contiene
básicamente documentación relativa a las Cortes privativas de los
catalanes, pero aparecen asimismo algunas actas de Cortes Generales.
Pero en la propia Cancillería Real y en otras series pueden encon-
trarse también fondos relativos a la institución a que nos venimos
refiriendo, como, por ejemplo, en la colección de códices de la Casa
Real, o en la de manuscritos del Monasterio dc Ripolí, así como en la
riquísima serie de registros, entre los cuales se hallan desperdigados
1 Rccientemente, en la IX Semana de Estudios Medievales organizada por el
Instituto Universitario de Estudios Medievales de la Universidad Autónoma, di-
mos una conferencia sobre esta materia.
Estudios en memoria del Profesor ¡Y Salvador de Moxó, II. U. C. M. 1982 (681.694)
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documentos referentes a las Cortes. Asimismo, en la serie denomi-
nada con título facticio ‘<Varia de Cancillería>’, hallamos también es-
crituras al respecto.
Finalmente ,en la Sección del Consejo de Aragón figuran también
datos relativos a nuestro objeto.
En resumen y antes de pasar a pormenorizar esta rica documen-
tación, ésta figura en tres secciones distintas: Real Cancillería> Con-
sejo de Aragón y Generalidad de Cataluña.
REAL CANcILLERÍA
Comenzamos por la serie que contiene datos más tempranos (y
que constituyen incluso algunos procedentes), y no por la serie más
importante, que es la de Procesos.
Efectivamente, entre los fondos conservados en la colección de
Manuscritos, ya sea en la Real, ya en la del Monasterio de Ripolí, pue-
den hallarse datos de aquellas instituciones que se consideran pre-
cedentes de las Cortes. Veamos cuáles: códices que contienen actas
de las asamblaes de Paz y Tregua, ya que estas asambleas (iniciadas
en el momento en que comienza la anarquía señorial, en el primer
tercio del siglo XI) son en sus comienzos puras asambleas eclesiás-
ticas pero van evolucionando y nos brindan más tarde la participa-
ción civil y política de nuestros soberanos en cuestiones generales
de la política del país. Pues bien, datos de esta clase pueden hallarse
en el Manuscrito 38 de Ripolí, así como en los códices números 1 y 6
de la Colección Real. Pero junto a estas noticias, deben consultarse
asimismo dos grandes cartularios, el Liber Feudorum Maior y el Car-
tulario de San Cugat; en el primero se hallan dos escrituras relativas
a las asambleas de paz y tregua de Tuluges, años 1064-66, y de Elna,
año 1118’ En dichas escrituras se aparecía la lenta evolución de es-
tas asambleas hacia la intervención civil, habiendo nacido, como he-
mos dicho, como reuniones puramente eclesiásticas. Este fenómeno
puede asimismo apreciarse en la escritura del Cartulario de San Cu-
gat del Vallés’, del año 1108, en la que Ramón Berenguer III otorga
una constitución relativa a la moneda.
Estas alusiones lo son, al fin y al cabo, a pergaminos, que en este
caso se hallan transcritos en cartularios, pero también tenemos datos
a través de la serie de pergaminos y, de manera destacada, queremos
reseñar el que guardan las carpetas de Extrainventario de Jaime It
2 Véanse en la edición de Miquel RosELL, núms. 708 y 691.
Véase la edición de Rius, núm. 801.
Se trata del pergamino extrainventario de Jaime 1, 2131, dado a conocer
por MíRET Y SAN5: Itinerari de Jaume 1. Barcelona, 1918; y sobre el mismo tra-
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en el cual aparece nada menos que la nómina de los asistentes a la
reunión de Lérida de 1214, cuando se juró al rey niño, Jaime.
Esta escritura, como decimos, pertenece a la destacada serie de
pergaminos de la Real Cancillería, pero en ella deben estudiarse asi-
mismo muchísimos pergaminos relativos al desarrollo de la Curia
condal barcelonesa, primero y real catalano-aragonesa, luego. No de-
be olvidarse el estudio de los pergaminos que aluden a dicha institu-
ción y que en número muy pequeño pueden hallarse en las escrituras
de los siglos X y XI y en número más crecido en las del XII’. Véanse,
por ejemplo, los pergaminos de Ramón Berenguer IV 6 y de Alfon-
so 1’, a través de los cuales puede estudiarse dicha curia.
La serie que íntegramente hace referencia a Cortes es naturalmen-
te aquella denominada Proceso de Cortes: se trata de una colección
muy completa que comienza en 1350 con las actas de las Cortes de
Perpiñán, convocadas por Pedro el Ceremonioso, y contiene 82 volú-
menes, de ellos 53 correspondientes a las cortes medievales. Además,
existe la rica serie de «greuges» o agravios, colección de sentencias,
con 12 volúmenes desde 1503 a 1707.
En apéndice damos relación de los procesos de Cortes y de las
Sentencias de <‘greuges”: véanse Apéndices 1 y II.
Pero la Sección de Cancillería nos ofrece aún otras noticias a tra-
vés de la riquísima serie de Registros; de entre los seis mil volúmenes
que la integran pueden hallarse muchas noticias esporádicas relativas
a las Cortes, pero de manera especial un acopio de datos en más de
treinta registros de los cuales damos, a título de ejemplo, una lista
en el Apéndice III.
De todos ellos, sin embargo, queremos detenernos en el núme-
ro 1.499, pues en él existen actas por extenso de la celebración de las
Cortes de Pedro el Ceremonioso, de 1362-1363, que tuvieron lugar en
Monzón. Estas Cortes se reunieron en ocasión de la guerra con Cas-
tilla y Pedro el Ceremonioso, apretado por las circunstancias, requie-
re una ayuda inmediata para contener a las tropas castellanas, que
ya han ocupado Calatayud. En la proposición que hace el monarca
en el momento de la apertura, eí 23 de noviembre de 1363, en el gran
Palacio de Monzón, en donde están reunidos los prelados, baránes y
bajaba asimismo el malogrado compañero Antonio Maria Aaicó, quien en la
revista Archiv fúr Sippensforschungen, Wiesbaden, XLVIII (1972), publicó un
artículo titulado. «Der Katalonische Adel im Parlament von Lerida (1214)»,
Pp. 593-598.
Véase nuestro El Archivo Condal en los siglos IX y X. C. 5. 1. C. Barce-
lona, 1951.
Núm. 154 de dicho soberano en la serie de pergaminos.
Pergaminos 218 y 639.
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las ciudades, alude bajo el tema de «Vidi aflictionem populi mei», a
las circunstancias de la guerra 8; de estas Actas son desconocidos los
textos de dicho registros, mientras ya eran conocidas las que contiene
el proceso de Cortes número 4, publicado en parte por Valls Taberner
hace años’ y recientemente por Sylvia Romeu Alfaro 10 Parte de estas
Cortes, que parcialmente son inéditas” se contienen también en el
volumen 948 de la Generalidad.
En la misma Sección de la Real Cancillería pueden verse algunos
volúmenes reunidos en una serie que se denomina, con título facticio,
«Varia de Cancillería». Se trata de cuadernos y pliegos de papel que
en su día acaso formaron parte de la serie de Proceso de Cortes o
bien que debieron de haber rigurado en ella; sin embargo, como deci-
mos, se hallan en la serie referida. Se trata de Cortes Generales y
huestes del año 1327”; Capítulos de Cortes de Aragón, de 1367 “; Cons-
tituciones de las Cortes de Cataluña, de los años 1547, 1553 y 1702 14.
Constituciones de las Cortes de Cerdeña, del año 1355”, y Sentencias
de greuges, de los años 1503 a 1707, en una colección de doce volú-
menes 16
GENERALIDAD
Y con ello pasamos ya a describir los fondos relativos a estas re-
uniones en la Sección de la Generalidad. Se trata de una densa serie
con 131 volúmenes, que comienza en 1350 y alcanza hasta 1706; son
los números 946 a 1.076 de la serie general de dicha Sección; de ella
71 corresponden a las Cortes medievales. Corno hemos dicho, algunos
volúmenes, en contra de lo que podría pensarse, se refieren a Cortes
Generales; de ellos destacamos: las Cortes Generales de Monzón de
1362, 1375, 1382, 1388, 1435, 1512, 1515, 1528, 1533 y 1585. Véanse en
el Apéndice IV los volúmenes correspondientes a estas Cortes Gene-
rales y a las privativas de Cataluña.
Fol. 29 del Proceso de Cortes, núm. 4.
«La constitució catalana de la Cort de Montgó de 1363», en A. ¡E?. D. E., vo-
lumen V (1928), Pp. 412431.
II El texto ha sido recientemente publicado por Sylvia ROMEU ALFARO en
A. II. O. E., núm. 47, pp. 741-798.
1~ Va a publicarse en el volumen L de la Colección de Documentos Inéditos
del Archivo de la Corona de Aragón.
“ Número 6 de dicha serie de «Varia» de Cancillería.
“ Núm. 8.
“ Núms. 352, 353 y 354.
“ Núm. 7.
16 Núms. 9 a 20.
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CONSEJO DE APAGÓN
Finalmente, debemos citar los volúmenes existentes en la Sección
del Consejo de Aragón, que recogen, naturalmente, las reuniones de
la Edad Moderna, como puede comprenderse fácilmente teniendo en
cuenta que dicho organismo se creó en 1494.
Dichos fondos son los siguientes: Cortes Generales de Tarazona,
de 1483-84 ~ de Cerdeña, de los años 1583, 92-94, 1602-04, 1613-14, 1624-
25, 1631-32, 1642-43, 1656, 1677, 1688, 1698 y 1698 18; de Aragón, del
año 1677 19; de Valencia, de 162620 En la referida Sección del Consejo
de Aragón y en la extensa serie de legajos que pacientemente cata-
loga su jefe de la Sección, doña Marta Llovet, existen numerosas re-
ferencias a Cortes; especialmente véanse los legajos 1350 a 1369 y su
inventario, redactado por dicha archivera 21
“ Vol. 374 de dicha Sección.
“ VoIs. 375 a 383 y 385 a 387.
a Vol. 384.
“ Vol. 388.
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APENDICE 1
(Cancillería Real)
PROCESOS DE CORTES
Lagar de reumon Cronología Número
Perpinyá, Vilafranca y Barcelona 1350-1356 1
Barcelona y Valencia 1358 2
Valencia y Monzón 1360-1363 4
Barcelona, Lérida y Tortosa 1364-1365 5
Castellón de Burriana, Barcelona y Vila-
franca 1367 6
Barcelona, Tarragona, Montblanch, Caspe,
Alcañiz, Zaragoza, Tortosa 1368-1373 7
Monzón 1375-1376 8
Monzón 1382-1383 9
Monzón 1388-1389 10
Monzón 1388 10 bis
Barcelona y Zaragoza 1396-1398 11
Zaragoza 1398-1400 12
Maella, Perpinyá y Sant Cugat - 1404-1409 13
San Cugat 1408-1409 14
Alcañiz, Caspe y Barcelona 1410-1412 15
Barcelona 1410-1411 16
Caspe (Compromiso de) 1412 17
Zaragoza 1411 18
Caspe (Compromiso de) 1411-1412 19
Caspe (Compromiso de) 1412 20
Caspe (Compromiso de) 1412 21
Caspe (Compromiso de) 1410-1412 22
Caspe (Compromiso de) 1412 23
Zaragoza 1412 24
Barcelona 1412-1413 25
Zaragoza y Monzón 1413-1414 26
Tortosa, Montblanch y Valencia - 1414-1415 27
Valencia 1413-1415 28
Barcelona, Sant Cugat y Tortosa 1416-1421 29
Sant Cugat y Tortosa 1419-1420 29 ter
Tortosa y Barcelona 1421-1423 30
Teruel 1427-1428 31
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APENDICE 1 (Continuación.)
Lugar de reunión Cronología Número
Tortosa y Barcelona 1429-1434 32
Monzón y Alcañiz 1435-1436 33
Barcelona, Tortosa, Tarragona y Lérida - - - 1436-1440 34
Zaragoza, Ijíldecona, Tortosa y Barcelona... 1442-1448 35
Perpinyá 1449-1453 36
Barcelona 1454-1457 37
Cervera, Monzón, Lérida, Balaguer y Per-
pinyá 1468-1479 (?) 38
Barcelona 1480-1481 - 39
Barcelona 1480-1485 40
Barcelona 1493 41
Barcelona, Monzón y Lérida - -. . 1503-1515 42
Barcelona y Monzón 1519-1529 43
Cerdeña 1542-1543 44
Monzón 1542 45
Monzón 1547 46
Monzón 1552-1553 47
Cerdeña 15531554 48
Cerdeña 1558-1561 49
Cerdeña 1583 50
Lérida y Barcelona 1626-1638 51
Barcelona 1412-1413 53
Sant Cugat 1419 54
Barcelona 1416 55
Tortosa y Barcelona 1421-1422 56
Caspe, Tortosa y Barcelona 1421-1422 57
Barcelona 1438 61
Perpínya 1398 62
Barcelona 1358-1359 78
Zaragoza 1398 79
Zaragoza (2) ... 1400 80
Zaragoza 1412 81
Barcelona 1493 82
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APENDICE II
(Cancillería Real)
SERIE DE SENTENCIAS DE «GREIJGES» DE «VARIA DE CANCILLERíA»
Sentencias dictadas por los
«greuges», nombrados por
Barcelona y de Monzón
Sentencias dictadas por los
«greuges» nombrados por
Barcelona, en 1520
íd., íd
Sentencias dictadas por los
geuges» nombrados por
Sentencias dicta4as por los
«greuges» nombrados por
Monzón
íd., íd
Id., íd
Id., íd
íd., íd
íd., íd
íd., íd
Id., íd
provisores ~1e
las Cortes de
provisores de
las Cortes de
provisores de
las Cortes de
provisores de
las Cortes de
APENDICE III
(Cancillería Real)
SERIE DE REGISTROS DE CANCILLERíA (1)
Registros número 92 (99), 220 (221), 307 (187), 308 (199, 211, 2, 4, 221, 228, 249),
332 (181), 487 (146-180), 539 (25).
Registros del reinado de Pedro el Ceremonioso: 1352 (72), 1497 (153, 202), 1498
(96, 128-135, 139-150), 1499 (1 a 167, 183), 1500 (ti, 15-18), 1506 (2-20, 38-73, 173-
183), 1507 (150), 1508 (132), 1509 y 1510.
(1) El primer número, sin paréntesis, se refiere al del Registreo; el número
entre paréntesis, al folio del registro.
Cronología
1510-1512
1520
1528
1532
1534
1538
1543
1552
1585
1599
1702
1707
Número
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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APEND ¡CE IV
(Sección de la Generalidad)
PROCESOS DE CORTES
Perpiñán
Barcelona
Monzón (Generales)
Barcelona, Lérida y Tortosa
-Barcelona
Barcelona
Barcelona
Tarragona, Montblanch y Tortosa
Tarragona, Montblanch y Tortosa
Barcelona
Monzón (Generales)
Barcelona
Monzón, Tarragona y Fraga (Generales)
Monzón
Monzón
Perpiñán, 5. Cugat y Barcelona
Perpiñán, 5. Cugat y Barcelona
Barcelona
Perpifián, 5. Cugat y Barcelona
Perpiñán, 8. Cugat y Barcelona
Tortosa y Barcelona
Barcelona
Montblancb ... -
Lugar de reunión Cronología Núm. delvolumen
5. Cugat y Tortosa
5. Cugat y Tortosa
5. Cugat y Tortosa
Tortosa y Barcelona
Tortosa y Barcelona
1350-1351
1358-1359
1362-1363
1364-1365
1365
1365-1366
1368-1369
1370-1371
1370-1371
1372-1373
1375-1376
1377
1382-1384
1388-1389
1388-1389
1405-1408
1408-1410
1413
1409
1409
1412
1413
1414
1416
1420
1419-1420
1419-1420
1421-1429
1421-1429
946
947
948
949
949 bis
¡ 950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
961
962
963
964
965
966
Véase G-155/4
967
968
969
970
971
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APENDICE IV (Continuación.)
Lugar de reunión Cronología Núm. delvolumen
1429-1430
1429-1430
1431-1434
143 1-1434
1435-1436
1435-1436
1436-1437
1436-1437
1436-1437
1439-1440
1442-1443
1446-1448
1446-1447
1450-1453
1454-1458
1468-1469
1469-1470
1473-1479
1473-1479
1473-1479
1480-1481
1480-1481
1480-1481
1485
1493
1493
1495-1496
1495-1496
1495-1496
1496-1499
Tortosa y Cervera
Tortosa y Cervera
Barcelona
Barcelona
Monzón (Generales)
Monzón (Generales)
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Tarragona y Lérida
Ull4econa y Tortosa
Barcelona
Perpiñán, Vilafranca y Barcelona - - -
Barcelona
Cervera
Monzón (Generales)
Perpiñán y Barcelona
Perpiñán y Barcelona
Perpiñán y Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Tortosa
Tortosa
Tortosa
Tortosa
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
Véase G-155/6
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
Véase G-155/5
994
995
996
997
998
Véase 0-39
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APENDICE IV (Continuación.)
Núm. delLugar de reunión Cronología volumen
Barcelona 1503 999
Barcelona 1503 1.000
Monzón (Generales) 1510 1.001
Monzón (Generales) 1510 1.002
Monzón (Generales) 1510 1.003
Monzón (Generales) 1512 1.004
Lérida y Monzón 1515 1.005
Monzón (Generales) 1515 1.006
Barcelona y Monzón 1519 1.007
Barcelona 1519 1.008
Barcelona .... 1519 1.009
Monzón (Generales) 1528 1.010
Monzón y Barcelona 1528-1529 1.011
Barcelona y Monzón . - - 1529-1537 1.012
Monzón 1533-1534 1.013
Monzón 1533-1534 1.014
Monzón 1533-1534 1.015
Monzón 1533-1534 1.016
Monzón 1533-1534 11217
Monzón 1537 1.018
Monzón 1537 1.019
Monzón 1537 1.020
Monzón 1537 1.021
Monzón 1542 1.022
Monzón 1542 1.023
Monzón 1542 1.024
Monzón 1542 1.025
Monzón 1547 1.026
Monzón 1547 1.027
Monzón 1547 1.028
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APENUICE IV (Continuación.)
Monzón - -.
Monzón . . -
Monzón
Monzón
Monzón
Monzón
Monzón
Monzón y
Monzón y
Monzón y
Monzón y
Monzón
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Lugar de reunión Cronología Núm. delvolumen
Monzón
Monzón
Monzón
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona . -.
Barcelona
Barcelona - -.
Barcelona
692
1547
1552-1553
1552-1553
1552-1553
15 52-1553
1552-1553
1552-1553
1563-1564
1563-1564
1563-1564
1563-1564
1585
1585
1585
1585
1599
1599
1599
1599
1599
1599
1599
1599
1599
1599
1599
1599
1599
1626-1632
1.029
1.030
1.031
1.032
1.033
1034
1.035
1.036
1.037
1.038
¡ 1.039
1.040
¡ 1.041
1.042
1.043
1.044
1.045
1.046
1.047
1.048
1.049
1.050
1.051
1.052
1.053
1.054
1.055
1.056
1057
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APENDICE IV (Continuación.)
Lugar de reunión Cronología Núm. delvolumen
militar)
militar)
militar)
militar)
militar)
1626-1632
1653
1653
170 1-1702
¡ 1701-1702
17014702
1701-1702
1701-1702
1701-1702
1701-1702
1705-1706
1705-1706
1705-1706
1705-1706
1705-1706
1705-1706
-1705-1706
1705-1706
1705-1706
1599
1705-1706
«GREUGES» EN CORTES
Barcelona (sentencias) 1519 1.077
Monzón (sentencias) 1529 1.078
Monzón (sentencias) 1529 £079
693
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
(brazo
(brazo
(brazo
(brazo
(brazo
1.058
1.059
1.060
1.061
1.062
1.063
£064
1.065
1.066
1.067
1.068
1.069
1.070
1.071
1.072
1.073
1.074
1.075
1.076
Véase 1.099
Véase 1.010
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APENDICE IV (Continuación.)
Núm. del
Lugar de reunión Cronología volumen
Monzón (balances, compartimentos, tarifas). 1529?-1535 1.080
Monzón y Monzón-Barcelona (datas del Re-
servado para los agraviados) . 1530-1576 1.081
Monzón (Apocas) 1537-1562 1.082
Monzón (sentencia) 1538 1.083
Monzón (compartimentos, memorial, tarifa,
sentencia) - - - . 1538-1565 1.084
Monzón (Apocas 1545-1566 1.085
Monzón (compartimentos, sentencia) 1542-1566 1.086
Monzón (Apocas) 1550-1567 1.087
Monzón (compartimentos, tarifa, sentencia). 1547-1568 1.088
Monzón (Apocas) 1555-1568 1.089
Monzón (compartimentos, sentencias) 1557-1566 1.090
Monzón (compartimentos) 1557-1566 1.091
Monzón y Barcelona (sentencia) 1565 1.092
Monzón y Barcelona (compartimentos, sen-
tencias) 1565-1586 1.093
Monzón (sentencia) 1586 1.094
Monzón (compartimentos, sentencia) 1585-1605 1.095
Monzón (Apocas) 1587-1607 1.096
Barcelona (Apocas) 1601-1627 1.097
Barcelona (Apocas) 1705 1.098
PROCESOS DE CORTES
Barcelona (brazo militar)
Barcelona (brazo militar)
Copias de cartas reales a la Generalidad ...
Manual Común de Escritura ... .
1599
1705-1706
1436
1457-1458
1.099
1.100
1.101
1.102
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